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EKOHOMI11AH fIA31 
HOBO BO.EKOHOMt:KATA-nltTEPAlYPA 1, lOp !~91 
06Jl~KysaH>eTO Ha  
Hosa Espona  
Ha KHHraTa OA 
aBToplfTe TOllop TOAo-
. po~ JI. BaHren BacllJle-
.CUI, .Eapona '92", co 
cBOjara HCIUI)"lHTenHa 
anyenHOCT H OIlIllTtCf-
aCHa lOPHCltOCT Ha reMa-
THKara H lOMMeKClt0CT8 Ha MarepHjara 
nrro ja TpeTHpa, liel COMHCHHe, te nononHH 
CllHa CcpH01Ha npalHHHa 10 mm:paT)'Para 
Oil MaKCJ\OHCKO j31H'IHO nOllpa'ljc 3a npo~e­
COT Ha nOnifTH'1KOTO, eKOHOMCKOTO, KYJI-
ryP"OTO, COI\HjanHOTO, HaY'IHOTO HreXHO-
nOWKOTO IITtrpHpa!l.e Ha Eapona. Be3 
npettpyaan,e MOllCe J\3 ct npAH AeKa II HI 
A06pllTt nOJHaaa'lH Ha OBaa npo6neMatHKa, 
Oaa3KHHra te HC oAroneMa KOpHCf. BHHMa-
TCnHHor '1HUren MOllCe J\a H3anC'Ie 6pojHH H 
pcneBaKTHH HHIjloPMallHH 3a npol\ecKTt nOll 
'1HC IIJIHjaHHc ct 06aByaa 06nHKyaalbe1'O Ha 
HOBa EBpona 10 EBpancKa .cyncp AplKBBa". 
06eAHHera Eapona, HarJlacyaaar aBTO-
PHTe, IHccYBa H3JlClIC 1\eKa te nOH)'AH rpajHo 
pcweHHc Ha 6pojHIITt CTHH'lKH, nonHTII'lKJI 
R.apYIlI C)'AMpH lO~ ao MHHa1'01'O Ha ,\lII8 na-
TH Ja T)'pHaa BO aDeHH KaTaICJlHlMH.JlPYIlIOT 
acnen Ha OOellHHCTa Eapona MCCOMHeHO C 
OA nporpaMCKa npHpolla, 1'Oj ct COCTOH 10 
npow"Pyaa!l.e Ha rpaHIIUIITC 3a OM!'8a-
!I.e Ha KamrranOT. HHC11HpHpaHH 011 II OT 
Ha OaHt aCneKTH III HaBeAe Ha palMH ~'8a-. 
H.a, BO Il00nHCKOTO MHHa1'O, HeKOH nonHTII-
l'IapR, ApllCaBHHIlH RHay'lHKUH 3a H3rJleAOT 
Ha IlAHa EBpona. OA 6pojHKTt aUH Hpa3-
IIHcnyaaH.a, nrro 8BTOpllTt 111 H3Heqraaar 
10 KHHraTa,lIlfT,rpeCltO eHeltOH RAa ct HaBe-
Aar: $pallll),cKHOT l'eHCpan H AplKaall,lll 
illapn Jlc fon paJMHcn)'Ban Hce 3anaran 3a 
"Espona OA ArnaKTHK AO Ypan", BHHCfOH 
qCP'lIlJl, &OeH npcMHcp HnOnKTH'Iap Ha D. 
EpHT8HHja 3a ..Coe1\HHCTH EaponcK1I AplKa-
aH" H,QCHee MHX311J1 fopOa'lOB 38 "Eapona 
KalO 3aC,QHH'IKH AOM". 
KOpHcrejiH ja AHjanCKTHKaTa 10 06jae-
HyBalbC1'O Ha npol\CCIITt H(jleHoMeHIITt co 
KOH ct 3annHCltaTH EaponcKIITt npocropHH, 
8BTOpllTt'HH OTKpHBoar penC83I1THH C03Ha-
HHja H KOHCfaraIlHH. THc ro nOTCIII.\Hpaar 
cj>8Kl'OT ACKa "Espana '92" Cpc3ynTar Ha 
OnlllTtCTBCHO CKOHOMCKOTO eaonYHpalbc Ha 
E.pona, npIIl'08 HarnaCY83jKH III crparcw-
lKTe loopllHHarH Ha lOH nO'lHBa A0ctraw-
HHOT H HAHHOr pU80j Ha EBpona. Toa cc 
enCMeHTIIltJ0H ro CO'IHK}'8aar "CBeTOTO 
rpojCTBO": lJIlarococroj6a Ha ClOIIOMCKH, 
AeMoKp8THja Ha nOnHTII'lKH Hnpaa,Qa Ha co-
IlHjaneH nnaH. HenO'lHTy83!1.e Ha 611J10 KOj 
O,Q oaHC eneMCKTH 0,Q .CBeTOTO rpojCTBO" 
3Ha'lH HapYWY8all,e Ha TCMenHTC Ha KOH ce 
3aCHHa8 C:OBpeMclHa EBpona. 
TCMarHKaTa, AOl)'MCIfT81lH0H8Ta nOll-
nora RWHpHHa Ha HHIjloPMallHHTe co lOH ce 
cpeta83 '1lfTaTCJIOT - -
opnoranHHOT Ha'lHH Ha npeJeHT8l\Hja, npe-
rnellHOCTa, aHanKTH'IH0CT8 pa36HpnHBOCTa 
Ha CTIIJIOT Ha KOj CDHwyaaH olOj rpYA, Gel 
COMHCHHC IEc npeTCTaByaa aHCTHHCKO 33J10-
BOnCTBO 3a '1HT8TCJ1OT. 3area cpe,ll6ara co 
OBaa KJlKra npeTCTaByaa peTKa nplIJIHKa 33 
n.y60IUiTJlllOT '1lfTaTCn lOj npecj>eP"P8 Ha 
360raT)'IIB!I.e Ha CIOIITt co3HaHHja OA 08aa 
npo6neM8THIt3. OJl.Ir-e~'IJIHH 080j rpy,II 
ro 3acnYlICyaa aHH"".OKpaj Ha HaY"-
HaTa HCTpY"Har3, HCfO TaKa HHa nbWHPO-
UTa jasHOCT • 
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